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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 و )4T( ﺗﻴﺮوﻛﺴﻴﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن
 ﺷـﺪه  ﻣﺸﺘﻖ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻮرﻣﻮن ،)3T( ﻳﺪوﺗﻴﺮوﻧﻴﻦ ﺗﺮي
 ﻏـﺪه  ﺗﻮﺳـﻂ  ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣﻲ ﺗﻴﺮوزﻳﻦ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ از
 ﻫـﺎي  ﻫﻮرﻣـﻮن . ﺷـﻮﻧﺪ  ﻣﻲ ﺗﺮﺷﺢ و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﻴﺮوﻳﻴﺪ
 ﺑـﻪ  ﻧﺮﻣﺎل ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ و رﺷﺪ ﺗﻜﻮﻳﻦ، ﺑﺮاي ﺗﻴﺮوﻳﻴﺪي
 در. ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﺿـﺮوري  ﺟﻨـﻴﻦ  ﺗﻜـﻮﻳﻦ  ﻃـﻲ  در وﻳﮋه
 در ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ﺑـﺎ  ﻫﺎﻫﻮرﻣﻮن اﻳﻦ اوﻟﻴﻪ اﺛﺮات ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن،
 ﻟﻴﭙﻴ ــﺪ، ﭘ ـﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴـﻢ و اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺼـﺮف
(. 1) ﺷـﻮد  ﻣـﻲ  آﺷـﻜﺎر  ﻫـﺎ وﻳﺘـﺎﻣﻴﻦ  و ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪرات
  ﺗﻴﺮوﻳﻴـﺪي  ﻫـﺎي ﺳـﺮﻣﻲ ﻫﻮرﻣـﻮن  درﺳﻄﺢ اﺧﺘﻼل
 از(. 2) ﮔـﺮدد  ﻣﺘﻌـﺪدي  اﺧﺘﻼﻻت ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 ﺗـﺎﺛﻴﺮ  ﺗﻴﺮوﻳﻴﺪ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﻄﺢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻪ آﻧﺠﺎ
 اﻳـﻦ  ﻣﺴـﺒﺐ  ﻋﻮاﻣﻞ دارد، ﺑﺪن ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﺮ زﻳﺎدي
 دﺧﺎﻧﻴـﺎت  و ﻫـﺎ  ﺑﻴﻤﺎري اﻧﻮاع ﺗﻐﺬﻳﻪ،  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 اﻣـﺮوزه . اﻧـﺪ  ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻗـﺮار  ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮرد
 ﺗﻬﺪﻳ ــﺪ ﺑﺰرﮔﺘ ــﺮﻳﻦ از ﻳﻜ ــﻲ دﺧﺎﻧﻴ ــﺎت، ﻣﺼــﺮف
 و آﻳﺪ ﻣﻲ ﺣﺴﺎب ﺑﻪ دﻧﻴﺎ در ﺑﺸﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪه
 ﺟﻬﺎن ﺳﻄﺢ در ﻗﻠﻴﺎن و ﺳﻴﮕﺎر از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
 از ﻛـﻪ  ﻛﺴـﺎﻧﻲ  از ﺑﺴﻴﺎري(. 3) اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮔﺴﺘﺮش
 ﻗﻠﻴـﺎن  دود ﻛﻪ ﺑﺎورﻧﺪ اﻳﻦ ﺑﺮ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻗﻠﻴﺎن
(. 3) اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮي ﺿﺮر داراي ﺳﻴﮕﺎر دود ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﻗﻠﻴـﺎن  دود ﻛـﻪ  اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﺎ
 ﺑﻮده ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻨﻮاﻛﺴﻴﺪ داراي ﺳﻴﮕﺎر دود ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 دﻟﻴـﻞ،  ﻫﻤـﻴﻦ  ﺑـﻪ  ;ﺑﺮاﺑﺮﻧـﺪ  ﻧﻴﺰ ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﻟﺤﺎظ از و
 ﻗﻠﻴـﺎن ﻳ ـﺎ ﺳـﻴﮕﺎر روش ﺑ ـﻪ دﺧﺎﻧﻴـﺎت از اﺳـﺘﻔﺎده
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 و 3T ،HST ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺑﺮﻗﻠﻴﺎنوﺳﻴﮕﺎردوداﺛﺮاتاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲﻣﻮش ﻫﺎيدر4T
  ﭼﻜﻴﺪه
 ﺑﺮرﺳـﻲ  ﭘـﮋوﻫﺶ،  اﻳﻦ از ﻫﺪف. دﻫﺪ ﻗﺮار ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﺖ را ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪ ﻏﺪه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ دﺧﺎﻧﻴﺎت ﻣﺼﺮف ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت: زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ در ﻣﻮش ﻫﺎي 4T و 3T ،HST ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺑﺮ ﻗﻠﻴﺎن و ﺳﻴﮕﺎر دود اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺛﺮات
 5 ﻫـﺎي ﮔـﺮوه  ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد وﻳﺴﺘﺎر ﻧﮋاد ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، ﻣﻮش ﻫﺎي –ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در: ﻛﺎر روش
 ﻣﺪت، اﻳﻦ از ﭘﺲ .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺗﺤﺖ ﻫﻔﺘﻪ 6 ﻣﺪت و ﺑﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻴﮕﺎر دود ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ و ﻗﻠﻴﺎن دود ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺎﻫﺪ، ﺳﺮي
   رادﻳﻮاﻳﻤﻮﻧﻮاﺳـﻲ  روش از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ 4T و 3T ،HST ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﻄﺢ ﺳﺮم، ﺗﻬﻴﻪ از ﺑﻌﺪ. ﺷﺪﻧﺪ آوري ﺟﻤﻊ ﻗﻠﺐ از ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﻃﺮﻳﻖ از ﺧﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 واﻗـﻊ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮرد ﻫﺎ ﮔﺮوه ﺑﻴﻦ وارﻳﺎﻧﺲ، آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري آزﻣﻮن از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﻫﺎي داده ﻧﻬﺎﻳﺖ در. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار ﺳﻨﺠﺶ ﻣﻮرد (yassaonummioidaR)
  .ﺷﺪﻧﺪ
 ﺑـﻪ ) ﺷـﺪﻧﺪ  دار ﻣﻌﻨـﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ دﭼﺎر ﺷﺎﻫﺪ، ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻴﮕﺎر دود ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮش ﻫﺎي  در 4T و 3T ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ: ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻣﻌﻨـﻲ  ﻃـﻮر  ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﻴﺰ ﻗﻠﻴﺎن دود ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ در ﻣﻮش ﻫﺎي ﻫﺎ ﻫﻮرﻣﻮن اﻳﻦ ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺮاﻳﻦ، ﻋﻼوه(. p<0/10 و p<0/100 ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ﻫـﺎي  ﻣﻮش در و دار ﻣﻌﻨﻲ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻫﺶ دﭼﺎر ﺳﻴﮕﺎر، دود ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮش ﻫﺎي در HST ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. (p<0/10)ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ داري
  .ﺷﺪ دار ﻣﻌﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ دﭼﺎر ﻗﻠﻴﺎن، دود ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ
 ﺳـﻄﺢ  اﻓﺰاﻳﻨـﺪه  واﺳﻄﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ و ﺗﻴﺮوﻳﻴﺪ (lacigolonircodnE)اﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻗﻠﻴﺎن ﻳﺎ ﺳﻴﮕﺎر دود ﻣﺼﺮف ﻛﻪ آﻧﻨﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ: ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
  .اﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻴﺮوﻳﻴﺪ ﭘﺮﻛﺎري اﻳﺠﺎد در دﺧﺎﻧﻴﺎت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺎﺗﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ، دﻳﺪﮔﺎه از ﻣﺒﻨﺎ، اﻳﻦ ﺑﺮ. اﺳﺖ 4T و 3T ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ
  
 .ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش ،4T ،3T ،HST ﻗﻠﻴﺎن، دود ﺳﻴﮕﺎر، دود: ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
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 ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻣﻀـﺮ  ﺳﻼﻣﺘﻲ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﻳﻚ ﺑﻪ "اﺣﺘﻤﺎﻻ
 ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﻚ  و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ  ﻓﺮآﻳﻨـﺪﻫﺎي  ﺑﺮ ﺳﻴﮕﺎر(. 3)
 ﺑﻴﻮﺳــﻨﺘﺰ و ﺗﺮﺷــﺢ ﺟﻤﻠــﻪ از ﺑــﺪن در ﻣﺘﻨــﻮﻋﻲ
 ﺑـﺎ  ﻫـﺎ  آن از ﺑﺮﺧـﻲ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻫﺎ ﻫﻮرﻣﻮن
 اﺛـﺮات  اﻳـﻦ . ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﻫﻤﺮاه ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻈﺎﻫﺮات
 و ﻧﻴﻜ ــﻮﺗﻴﻦ داروﺋ ــﻲ ﻋﻤﻠﻜ ــﺮد ﻃﺮﻳ ــﻖ از "ﻋﻤ ــﺪﺗﺎ
 ﺗﻴﻮﺳـﻴﺎﻧﺎت ﻗﺒﻴـﻞ از ﻫـﺎﻳﻲ  ﺳـﻢ ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 
 ﻧﺸـﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺑﺮﺧـﻲ (. 6-4)     ﺷﻮد ﻣﻲ اﻋﻤﺎل
 ﻫﻮرﻣ ــﻮن ﻫ ــﺎي  ﺳ ــﺮﻣﻲ ﺳ ــﻄﺢ اﻓ ــﺰاﻳﺶ دﻫﻨ ــﺪه
(. 7) اﺳـﺖ ﺳـﻴﮕﺎري اﻓـﺮاد در HL و ﺗﺴﺘﻮﺳـﺘﺮون
 اﺳـﺘﻌﻤﺎل  ﻛـﻪ  دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،
 ﺳــ ــﺮﻣﻲ ﺳــ ــﻄﺢ اﻓــ ــﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋــ ــﺚ ﺳــ ــﻴﮕﺎر
 آدرﻧﻮﻛﻮرﺗﻴﻜــ ــﻮﺗﺮوﭘﻴﻦ ،(nitcalorP)ﭘــ ــﺮوﻻﻛﺘﻴﻦ
 ،)enomroH nihporT ocitroC onerdA =HTCA(
 و )enomroH htworG =HG( رﺷ ــﺪ ﻫﻮرﻣ ــﻮن
 eninigrA =PVA( وازوﭘﺮﺳـــﻴﻦ آرژﻳﻨـــﻴﻦ
 ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  از ﺑﺴـﻴﺎري (. 4) ﺷﻮد ﻣﻲ )nisserposaV
 ﻣـﺎدران  از ﺷـﺪه  ﻣﺘﻮﻟـﺪ  ﻧـﻮزادان  ﻛﻪ اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن
(. 5و4) ﻫﺴـﺘﻨﺪ  ﺗﻴﺮوﻳﻴﺪ ﻏﺪه ﺑﺰرﮔﻲ دﭼﺎر ﺳﻴﮕﺎري
 در ﺳـﻴﮕﺎر  ﻣﺼـﺮف  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﻮﻳﻲ، از
 'sevarG)ﮔﺮﻳـﻮز  ﺑﻴﻤـﺎري  و ﺳﻤﻲ ﻏﻴﺮ ﮔﻮاﺗﺮ اﻳﺠﺎد
 ﻣﺼـﺮف  ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، (. 5و4) ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣـﻲ  ( esaesiD
 ﺑـﻪ  ﻣﺒـﺘﻼ  ﺑﻴﻤﺎران در ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒﺐ دﺧﺎﻧﻴﺎت
 اﻳـﻦ  رﻏـﻢ  ﻋﻠـﻲ (. 8و4) ﺷـﻮد  ﻣﻲ ﻫﻴﭙﻮﺗﻴﺮوﺋﻴﺪﻳﺴﻢ
 ﻛـﻪ  اﻧـﺪ  داده ﻧﺸـﺎن  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  از ﺑﺮﺧـﻲ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت،
 اﺛـﺮ  اﻳﻦ ﻳﺎ و ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺛﺮ ﺗﻴﺮوﻳﻴﺪ ﺑﺮ دﺧﺎﻧﻴﺎت ﻣﺼﺮف
 ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﺑﺮﺧﻲ ﻃﺮﻓﻲ، از(. 4) اﺳﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺴﻴﺎر
 ﺳـﻄﺢ  ﺑـﺮ  اﺛـﺮي  ﻧﻴﻜـﻮﺗﻴﻦ  ﺗﺰرﻳـﻖ  ﻛـﻪ  آﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
  (. 9) ﻧﺪارد ﺗﻴﺮوﻳﻴﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي
 اﺛـﺮات  ﺣـﻮزه  در ﻧﻘـﻴﺾ  و ﺿـﺪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﻛﻤﺒﻮد وﻳﮋه ﺑﻪ و ﺗﻴﺮوﻳﻴﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي ﺑﺮ دﺧﺎﻧﻴﺎت
 ﺗﺮﺷـﺢ  ﺑـﺮ  ﻗﻠﻴـﺎن  ﻣﺼـﺮف  اﺛـﺮات  ﻣـﻮرد  در ﺗﺤﻘﻴﻖ
 اي ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﭘـﻲ  در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  اﻳـﻦ  ﺗﻴﺮوﻳﻴﺪ،
 ﺑ ــﺮ ﻗﻠﻴ ــﺎن و ﺳ ــﻴﮕﺎر دود اﻧ ــﺪوﻛﺮﻳﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺛ ــﺮات
 و 3T ،HST ﺳـﺮﻣﻲ ﻫﻮرﻣـﻮن ﻫـﺎي  ﺳﻄﺢ ﺗﻐﻴﻴﺮات
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 4T
  
  ﺑﺮرﺳﻲ روش
 ﻣﻮش ﻫـﺎي   آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ،-ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در
      وزن ﺑــﺎ )ratsiW( وﻳﺴــﺘﺎر ﻧــﮋاد ﻧــﺮ ﺻــﺤﺮاﻳﻲ
 ﺗﻬﻴـﻪ  ﺗﻬـﺮان  ﭘﺎﺳﺘﻮر اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ از ﻛﻪ ﮔﺮم 002-081
 در ﺣﻴﻮاﻧـﺎت . ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ،
 2±52دﻣـﺎي و ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣﺨﺼـﻮص ﺧﺎﻧـﻪ ﺣﻴـﻮان
 ﺳـﺎﻋﺖ  21 ﺗﺎرﻳﻜﻲ -ﻧﻮري دوره ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ
 ﮔـﺮﻓﺘﻦ  درﻧﻈـﺮ  ﺑـﺎ  و ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺳﺎﻋﺖ 21 و روﺷﻨﺎﻳﻲ
 ﻧﮕﻬـﺪاري ﺻـﺒﺢ، 8 ﺳـﺎﻋﺖ از ﻧ ـﻮري دوره ﺷـﺮوع
 اﺧﺘﻴـﺎر  در ﻧﺎﻣﺤـﺪود  ﺻـﻮرت  ﺑـﻪ  ﻏـﺬا  و آب. ﺷﺪﻧﺪ
 ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ از ﻣﻮش آﻣﺎده ﺧﻮراك. ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 ﺗﺼـﺎدﻓﻲ  ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت. ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﭘﺎرس دام
 ﺷـﻤﺎره  ﻫﺮﮔـﺮوه  در ﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  و ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻨﺪي ﮔﺮوه
. ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ  ﺳـﺎزﮔﺎر  ﻣﺠـﺮي  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ و ﺷﺪه ﮔﺬاري
 واﺟ ــﺪ ﺗﺠﺮﺑ ــﻪ، ﻫﻨﮕ ــﺎم در ﺣﻴﻮاﻧ ــﺎت از ﻫﻴﭽﻜ ــﺪام
  .ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﺷﻮاﻫﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﻤﺎري
 ﺗﻨﺒـﺎﻛﻮي  و ﺷﻴﺮاز ﻓﻴﻠﺘﺮدار ﺳﻴﮕﺎر ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﻳﻦ در
 ﻣﺘﻮﺳـﻂ،  دود ﺗﻮﻟﻴـﺪ  ﺑـﺎ  ﻏﻴﺮﻣﻌﻄـﺮ،  ﻫﻜﻤﺘﺎﻧﻪ ﻗﻠﻴﺎن
 ﺳـﺎزي  ﻣﻮاﺟﻬـﻪ  ﺟﻬـﺖ . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد
 ﺗﺠﺮﺑﻴـﺎت  ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮ ﻗﻠﻴﺎن، و ﺳﻴﮕﺎر دود ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
 اﺳ ــﺘﻔﺎده وﻳ ــﮋه دﺳ ــﺘﮕﺎﻫﻲ از ، دﻳﮕ ــﺮ ﻣﺤﻘﻘ ــﻴﻦ
 ﻣﻜﻌﺒـﻲ  اي ﺷﻴﺸـﻪ  ﺟﻌﺒـﻪ  دﺳـﺘﮕﺎه،  اﻳﻦ(. 01)ﺷﺪ
  ﻛـﻪ  ﺑـﻮد  08×04×03 اﻧﺪازه ﺑﺎ آﻛﻮارﻳﻮم ﺷﺒﻴﻪ ﺷﻜﻞ
 دود ،"ﻣﺘﻌﺎﻗﺒـﺎ . ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ  ﻣـﻲ  ﺟﺎي آن در ﻣﻮش ﻫﺎ
 وارد ﻛﻨﻨـﺪه  ﻣﻜﺶ دﺳﺘﮕﺎه ﻃﺮﻳﻖ از ﻗﻠﻴﺎن ﻳﺎ ﺳﻴﮕﺎر
 ﺑـﻪ  دود ورود از ﭘـﺲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺷﺪه، ﺟﻌﺒﻪ ﻓﻀﺎي
 دودﻛـﺶ  ﻃﺮﻳـﻖ  از ﻣﻮﺟﻮد دود ﺟﻌﺒﻪ، داﺧﻞ ﻓﻀﺎي
 ﺑـﻪ   داﺷـﺖ،  ﻗﺮار ﺟﻌﺒﻪ روي ﺑﺮ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻲ اﺳﻔﻨﺠﻲ
  ﺳـﺎزي  ﻣﻮاﺟﻬﻪ از دوره ﻫﺮ. ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﺧﺎرج ﺗﺪرﻳﺞ
 ﻃـﻮل  دﻗﻴﻘـﻪ  01 ﻗﻠﻴـﺎن،  ﻳﺎ ﺳﻴﮕﺎر دود ﺑﺎ ﻣﻮش ﻫﺎ
 01 روز ﻫـﺮ  در اي دﻗﻴﻘـﻪ  01 دوره اﻳﻦ. ﻛﺸﻴﺪ ﻣﻲ
 ﻣـﺪت  ﺑـﻪ  ﻫـﺎ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻛـﻞ  در و ﺷـﺪ  ﻣـﻲ  اﻧﺠﺎم ﺑﺎر
 ﻗﻠﻴﺎن ﻳﺎ ﺳﻴﮕﺎر دود ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ در روز در دﻗﻴﻘﻪ001
  . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻲ ﻗﺮار
 ﺑـﻪ  ﺗﺎﻳﻲ 5 ﮔﺮوه 3 در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﮋوﻫﺶ، اﻳﻦ ﻃﻲ
 و ﺳـﻴﮕﺎر دود ﻛﻨﻨـﺪه  درﻳﺎﻓـﺖ  ﺷـﺎﻫﺪ،  ﻫـﺎي  ﮔـﺮوه 
 ﺷﺶ. ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻨﺪي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻗﻠﻴﺎن دود ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ
 ﺳـﻴﮕﺎر  دود ﺑﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺳﺎزي ﻣﻮاﺟﻬﻪ از ﭘﺲ ﻫﻔﺘﻪ
  اﺑﺘﺪا راﺳﺘﺎ، اﻳﻦ در. آﻣﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﻗﻠﻴﺎن، ﻳﺎ
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﺳﭙﺲ و ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻴﻬﻮش اﺗﺮ ﺑﺎ ﻫﺎ ﻣﻮش
. ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﻗﻠﺐ، از ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﺗﻜﻨﻴﻚ
 دﻣـﺎي در دﻗﻴﻘـﻪ 51 ﺧـﻮﻧﻲ ﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺳـﭙﺲ
 ﺳـﺮم،  ﺗﻬﻴـﻪ  ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑﻪ. ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاري آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه
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  ﺳﻴﮕﺎر و دودﻗﻠﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺎﻫﺪ، ﻣﻮش ﻫﺎي  در 4T و 3T ،HST ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن ﻏﻠﻈﺖ: 1 ﺟﺪول
  ﺷﺎﺧﺺ       
  ﮔﺮوه
 HST
 L/UIm
 3T P
  Ld/gn
 4T  P
  Ld/gn
  P
  -  2/40±0/53  -  67/2±2/84 - 0/110±0/100  ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه
 <0/10  3/28±1/71 <0/10  19/2±2/46 568,0  0/210±0/400  ﻗﻠﻴﺎن دود ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ
 <0/10  4/60±0/09 <0/100  19/2±7/91  .561,0  0/700±0/300 ﺳﻴﮕﺎر دود ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ
  .اﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻴﺎن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ( ﻃﺮﻓﻪ ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ از ﺣﺎﺻﻞ) p ﻣﻘﺎدﻳﺮ. اﻧﺪ ﺷﺪه ﺑﻴﺎن ”ﻣﻌﻴﺎر اﻧﺤﺮاف ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ“ ﺻﻮرت ﺑﻪ ﻫﺎ داده
 .اﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در دار ﻣﻌﻨﻲ اﺧﺘﻼف وﺟﻮد ﻋﺪم ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ .S.N
 ﺷـﺪه  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ دﻗﻴﻘﻪ در 0052 دور در ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑـﺎ  ﺗﻴﺮوﺋﻴـﺪي  ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﺮم، ﺗﻔﻜﻴﻚ از ﭘﺲ و
 ﻗ ــﺮار ﮔﻴ ــﺮي اﻧ ــﺪازه ﻣ ــﻮرد رادﻳﻮاﻳﻤﻮﻧﻮاﺳ ــﻲ روش
 ﻛﻴـﺖ  از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ,A HCETONUMMI[ اﻳﻤﻨﻮﺗـﻚ  آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ 
 اﻧﺠـﺎم ]1212 FER/RETLUOC NAMHCEB
  . ﮔﺮﻓﺖ
 اﻓـﺰار  ﻧـﺮم  ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ داده ﻧﻬﺎﻳﺖ، در
 ﻃﺮﻓـﻪ  ﻳﻚ وارﻳﺎﻧﺲ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري روش و 71SSPS
 در. ﺷـﺪﻧﺪ  واﻗـﻊ  ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻮرد )AVONA(
 ﺑـﺎ  ﻫﺎ ﮔﺮوه ﻣﻴﺎن اﺧﺘﻼف داري ﻣﻌﻨﻲ وارﻳﺎﻧﺲ، آﻧﺎﻟﻴﺰ
 ﺗﻌﻴـﻴﻦ )DSL rehsiF( ﻓﻴﺸـﺮ آزﻣـﻮن از اﺳـﺘﻔﺎده
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 ﻫﻮرﻣـﻮن ﻫـﺎي   ﻏﻠﻈـﺖ  ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول
 ﺳـﻪ  در ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش در 4T و 3T ،HST
 درﻳﺎﻓـﺖ  و ﻗﻠﻴـﺎن  دود ﻛﻨﻨـﺪه  درﻳﺎﻓﺖ ﺷﺎﻫﺪ، ﮔﺮوه
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﻴﮕﺎر دود ﻛﻨﻨﺪه
 ﺳـﻄﺢ  ﻛـﻪ  آﻧﻨﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻣﺎري ﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ و ﺗﺠﺰﻳﻪ
 درﻳﺎﻓـﺖ ي ﻣـﻮش ﻫـﺎ در HST ﻫﻮرﻣـﻮن ﺳـﺮﻣﻲ
 ﮔـﺮوه  ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﺳـﻴﮕﺎر  دود و ﻗﻠﻴـﺎن  دود ﻛﻨﻨﺪه
 ﻏﻴﺮﻣﻌﻨـﻲ  ﻛـﺎﻫﺶ  و اﻓـﺰاﻳﺶ  دﭼﺎر ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺪ
  در ﻫﻮرﻣـﻮن  اﻳـﻦ  ﻣﻴـﺰان  ﺳـﻮﻳﻲ،  از. ﮔـﺮدد  ﻣﻲ دار
  ﺑـﺎ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﺳﻴﮕﺎر دود ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮش ﻫﺎي
 ﺗﻔ ــﺎوت ﻗﻠﻴ ــﺎن دود ﻛﻨﻨ ــﺪه درﻳﺎﻓ ــﺖ ﻣــﻮش ﻫ ــﺎي
 ﺳـﻄﺢ  ،دﻳﮕـﺮ   ﻃﺮف از. دﻫﺪ ﻧﻤﻲ ﻧﺸﺎن داري ﻣﻌﻨﻲ
 ﻛﻨﻨـﺪه  درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮش ﻫﺎي  در 3T ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﺮﻣﻲ
 دﭼﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻴﮕﺎر دود ﻳﺎ ﻗﻠﻴﺎن دود
 و <p0/10 ﺗﺮﺗﻴـﺐ  ﺑـﻪ ) ﮔﺮدﻳـﺪ  دار ﻣﻌﻨـﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ
  در 4T ﻫﻮرﻣــ ــﻮن ﺳــ ــﺮﻣﻲ ﺳــ ــﻄﺢ(. <p0/100
 ﻗﻠﻴـﺎن  دود و ﺳـﻴﮕﺎر  دود ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﻮش
 ﺷـﺎﻫﺪ  ﮔـﺮوه  ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دار ﻣﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ دﭼﺎر ﻧﻴﺰ
 و 3T ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ(. <p0/10) ﮔﺮدﻳﺪ
 دود و ﺳـﻴﮕﺎر  دود ﻛﻨﻨـﺪه  درﻳﺎﻓـﺖ  ﮔـﺮوه  ﻣﻴﺎن 4T
  .ﻧﺪاﺷﺖ داري ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻔﺎوت ﻗﻠﻴﺎن
  
  يﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴوﻧﺘ ﺑﺤﺚ
 ﻣـﺪت  در ﻛـﻪ  دﻫﻨـﺪ  ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗﻠﻴـﺎن و ﺳـﻴﮕﺎر دود ﭘـﮋوﻫﺶ، اﻳـﻦ اﺟـﺮاي
 ﻧﺪاﺷـﺘﻪ  HST ﻫﻮرﻣـﻮن  ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺮ داري ﻣﻌﻨﻲ
 اﺳـﺖ  ﭘﻴﺸـﻴﻦ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻳﻦ. اﺳﺖ
 ﺳﻴﮕﺎر دود ﮔﺬاري ﺗﺎﺛﻴﺮ رﻏﻢ ﻋﻠﻲ اﻧﺪ داده ﻧﺸﺎن ﻛﻪ
 آن، ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن از ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻏﺪه ﺑﺮ
 4) اﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮي HST ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺮ اﻣﺎ
 ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﻛـﻪ دارﻧـﺪ وﺟـﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺗﻲ ﮔﺮﭼـﻪ (. 11و
 ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﺳﻴﮕﺎري اﻓﺮاد در HST ﻫﻮرﻣﻮن ﻛﺎﻫﺶ
  (.21) اﺳﺖ ﺳﻴﮕﺎري ﻏﻴﺮ اﻓﺮاد
 ﺳـﻴﮕﺎر  ﻣﺼـﺮف  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻳﻦ دﻳﮕﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ
 3T و 4T ﻫـﺎي  ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ
 اﻳﻦ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ. ﺷﻮد ﻣﻲ ﻧﺮ ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﻮش  در
 ﻧﺸـﺎن  ﻛـﻪ  دارﻧـﺪ  وﺟـﻮد  دﻳﮕـﺮي  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﻧﺘﺎﻳﺞ،
 ﺗﻴﺮوﺋﻴـﺪ  ﻏـﺪه  ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ دﺧﺎﻧﻴﺎت ﻣﺼﺮف دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
 آﻧﻨـﺪ  ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت(. 5) اﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار
 اﻓـﺮاد  در 3T و 4T ﻫﻮرﻣﻮن دو ﻫﺮ ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﻛﻪ
(. 21) اﺳـﺖ  ﺑﻴﺸـﺘﺮ  ﻏﻴﺮﺳـﻴﮕﺎري  اﻓﺮاد از ﺳﻴﮕﺎري
 دارﻧـﺪ  وﺟـﻮد  ﻫﻢ دﻳﮕﺮي ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮاﻳﻦ، ﻋﻼوه
 اﻓـﺮاد  در  ﻏﻴﺮﺳﻤﻲ ﮔﻮاﺗﺮ ﺷﻴﻮع اﻧﺪ داده ﮔﺰارش ﻛﻪ
 اﻓ ــﺮاد ﺑ ــﻪ ﻧﺴــﺒﺖ زﻧ ــﺎن، ﺧﺼــﻮص ﺑ ــﻪ ﺳ ــﻴﮕﺎري،
 ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ(. 31) اﺳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻏﻴﺮﺳﻴﮕﺎري
 ﺗﻴﺮوﻛﺴـﻴﻦ  ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﻮدن ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﻴﮕﺎري ﻣﺎدران از ﺷﺪه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻧﻮزادان در
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 اﺛـﺮ  ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  ﺑﺮﺧـﻲ  ﻧﺘـﺎﻳﺞ  درﻣﻘﺎﺑﻞ،(. 4)
 ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺑﺮاﺑــﺮ در دﺧﺎﻧﻴــﺎت ﻣﺼــﺮف ﻣﺤــﺎﻓﻈﺘﻲ
(. 4)اﺳــﺖ ﺗﻴﺮوﺋﻴــﺪ( amonicraC)ﻛﺎرﺳــﻴﻨﻮﻣﺎي
 يﻫـﺎ ﻫﻮرﻣـﻮن  ﻛـﻪ  اﻧﺪ داده ﮔﺰارش ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﻀﻲ
ﻣﻮش  ﺎﻳ يﮕﺎرﻴﺳ ﺷﺪت ﺑﻪ ﻛﻪ ياﻓﺮاد در 4T و 3T
 ﻛـﺎﻫﺶ  ﮕﺎر،ﻴﺳ ـ دود ﺑـﺎ  ﺷـﺪه  ﻣﻮاﺟﻬﻪ يﺳﻮر يﻫﺎ
  (. 51و41) اﺳﺖ ﺎﻓﺘﻪﻳ
 دود ﻣﺼـﺮف  ﻛﻪ دﻫﻨﺪﻲﻣ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا ﺞﻳﻧﺘﺎ
 3T ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﻠﻴﺎن
 ﻧﺸـﺎن  ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻮﻳﻲ، از. ﺷﻮد ﻣﻲ 4T و
 ﺳـﺮﻣﻲ  ﺳـﻄﺢ  ﺑﺮ ﮔﺬاري ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻟﺤﺎظ از ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ
 ﺗﻔـﺎوت  ﺳـﻴﮕﺎر  و ﻗﻠﻴـﺎن  دود ﺑـﻴﻦ  ﻫـﺎ،  اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن
 اﻳـﻦ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺳﺒﺐ ﻫﺮدو و ﻧﺪارد وﺟﻮد داري ﻣﻌﻨﻲ
 دﻳ ــﺪﮔﺎه از. ﺷ ــﻮﻧﺪ ﻣ ــﻲ 4T و 3T ﻫ ــﺎي ﻫﻮرﻣ ــﻮن
 ﻗﺎﺑـﻞ  ﺣـﺪ  ﺗـﺎ  اﺛـﺮ  اﻳـﻦ  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ  ﻓﻴﺰﻳﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ،
 ﻛـﻪ  آﻳـﺪ  ﻣـﻲ  ﻧﻈـﺮ  ﺑـﻪ  اﻣﺎ اﺳﺖ، ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺗﻮﺟﻬﻲ
 در ﻣﻮﺟـﻮد  ﻧﻴﻜـﻮﺗﻴﻦ  ﺑﺎ ﺷﺪه اﻟﻘﺎ ﺳﻤﭙﺎﺗﻴﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺗﺮﺷ ــﺢ اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻣﺴ ــﺌﻮل ﻗﻠﻴ ــﺎن، ﻳ ــﺎ ﺳ ــﻴﮕﺎر دود
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺮﭼﻪ ،اﺳﺖ ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن
 ﺳـﻄﺢ  ﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮي ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
  (.9و4) ﻧﺪارد ﺗﻴﺮوﺋﻴﺪي ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن
 ﺳـﻴﮕﺎر  دود در ﻣﻮﺟـﻮد  ﻧﻴﻜـﻮﺗﻴﻦ  اﺛﺮات ﺳﻮﻳﻲ، از
 ﻣﺮﻛـﺰي  ﻋﺼﺒﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺮﻳﻖ از ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﻠﻴﺎن ﻳﺎ
 دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ،ﻣﻮرد اﻳﻦ در. ﮔﺮدد اﻋﻤﺎل
 آﻧ ــﺰﻳﻢ ﻫ ــﺎي ﻛﻨﻨ ــﺪه ﻣﻬ ــﺎر ﺣ ــﺎوي ﺗﻨﺒ ــﺎﻛﻮ ﻛ ــﻪ
 اﺳﺖ esadixO) ( enimaonoM ﻣﻮﻧﻮآﻣﻴﻨﻮاﻛﺴﻴﺪاز
 ﺗﺠﺰﻳـﻪ ﺳـﺒﺐ ﻣﻮﻧﻮآﻣﻴﻨﻮاﻛﺴـﻴﺪاز آﻧـﺰﻳﻢ(. 71و61)
 (rettimsnartorueN) ﻧﺮوﺗﺮاﻧﺴـــــــــــﻤﻴﺘﺮﻫﺎي
 ﻣﺎﻧﻨــــﺪ (cigrenimaonoM) ﻣﻮﻧﻮآﻣﻴﻨﻮرژﻳــــﻚ
 ﻃﺮﻓـﻲ،  از(. 81) ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻧﻮراﭘﻲ و دوﭘﺎﻣﻴﻦ
 ﺑـﺎ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ دوﭘﺎﻣﻴﻦ  ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت
 ﺑـﺮ ﻫﻴﭙـﻮﻓﻴﺰ، در ﻧﺘﻴﺠـﻪ  و ﻫﻴﭙﻮﺗـﺎﻻﻣﻮس ﺑـﺮ ﺗـﺎﺛﻴﺮ 
 ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ(. 91) ﮔــﺬارد اﺛــﺮ ﺗﻴﺮوﻳﻴــﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ
 ﺗﻴﺮوﻳﻴـﺪ  ﻫـﺎي ﻫﻮرﻣـﻮن  ﺗﺮﺷـﺢ  ﺑﺮ  ﻧﻴﺰ ﻧﻔﺮﻳﻦ اﭘﻲ ﻧﻮر
 ﻧﻤﻮد ﺑﻴﺎن ﺗﻮان ﻣﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺑﻪ اﻳﻦ(. 02) اﺳﺖ ﻣﻮﺛﺮ
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻗﻠﻴﺎن ﻳﺎ ﺳﻴﮕﺎر دود در ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﻛﻪ
 ﺳـﺒﺐ  ﻣﻮﻧﻮآﻣﻴﻨﻮاﻛﺴـﻴﺪاز  آﻧـﺰﻳﻢ  ﺑـﺮ  ﻣﻬـﺎري  اﺛـﺮ  ﺑﺎ
 در ﻧﺘﻴﺠـﻪ  و ﺷـﺪه  ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻧﻮراﭘﻲ و دوﭘﺎﻣﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ
 3T ﺳـﺮﻣﻲ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ و ﺗﻴﺮوﻳﻴﺪ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒﺐ
 HST ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﺪم ﻣﻮرد در. ﮔﺮدد 4T و
 ﻣﻴـﺰان  ﻛـﻪ  ﮔﻔـﺖ  ﺑﺘـﻮان  ﺷـﺎﻳﺪ  ﭘـﮋوﻫﺶ،  اﻳﻦ ﻃﻲ
 دوره ﻧﻴـﺰ  و اﻳﻦ ﻫﻮرﻣـﻮن ﻫـﺎ  ﺳﺮﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﻧﺒـﻮده  ﺣـﺪي  ﺑـﻪ  ﺣﺎﺿـﺮ  ﭘﮋوﻫﺶ زﻣﺎﻧﻲ
 را HST ﺳـﺮﻣﻲ  ﺳـﻄﺢ  در دارﻣﻌﻨـﻲ  ﺗﻐﻴﻴـﺮ  ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ
 ﺣﺎﺿـﺮ  ﭘـﮋوﻫﺶ  ﻫـﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻠﻲ، ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻊ در
 ﻗﻠﻴـﺎن  ﻳـﺎ  ﺳـﻴﮕﺎر  دود ﻣﺼـﺮف  ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن
 ﺗﻴﺮوﻳﻴـﺪ  ﻏـﺪه  اﻧـﺪوﻛﺮﻳﻨﻲ  ﻋﻤﻠﻜـﺮد  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﺑﺎﻋﺚ
 ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي از ﻳﻜﻲ ﻣﺒﻨﺎ، اﻳﻦ ﺑﺮ. ﮔﺮدد ﻣﻲ
 ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ  اﻟـﺰام  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﭘﮋوﻫﺶ، اﻳﻦ از ﺣﺎﺻﻞ
 در ﺗﻴﺮوﻳﻴـﺪ  اﺧـﺘﻼﻻت  ﻏﺮﺑـﺎﻟﮕﺮي  و اي دوره ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
 ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﻗﻠﻴـﺎن  ﻛﻨﻨـﺪه  ﻣﺼـﺮف  ﻳﺎ ﺳﻴﮕﺎري اﻓﺮاد
 ﻣـﻮﺛﺮ  و ﻣﻬﻢ اﺧﺘﻼﻻت، ازاﻳﻦ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ
 ﻧﻈﺮ از ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻋﺪم
 اﻳـﻦ  ﻫـﺎي  ﻣﺤﺪودﻳﺖ از ﺗﻴﺮوﻳﻴﺪ ﻏﺪه ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات
 ﺣﺎﺿـﺮ،  ﭘـﮋوﻫﺶ  اداﻣﻪ در و آﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﺣـﻮزه  در وﻳـﮋه  ﺑـﻪ  ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  و ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ
 اﻧـﺪوﻛﺮﻳﻨﻲ  ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﺑـﺮ  ﻧﻴﻜـﻮﺗﻴﻦ  اﺛـﺮات  ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻢ 
 ﺑـﻪ  ﻣﻄﻠـﻮﺑﻲ  ﭘﮋوﻫﺸـﻲ  زﻣﻴﻨـﻪ  ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻣـﻲ  ﺗﻴﺮوﻳﻴﺪ،
 ﺳﻴﮕﺎر ﻳﺎ ﻗﻠﻴﺎن دود اﺛﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﻨﻈﻮر
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻴﺮوﻳﻴﺪ ﻏﺪه اﻧﺪوﻛﺮﻳﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺮ
  
   ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
 ﺣﻮزه ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ
 واﺣﺪ اﺳﻼﻣﻲ آزاد داﻧﺸﮕﺎه ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻣﺤﺘﺮم ﻣﻌﺎوﻧﺖ
 زﺣﻤـﺎت  از وﺳـﻴﻠﻪ  ﺑﻪ اﻳﻦ. اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺪان
  .آﻳﺪ ﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﺮ و ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺰﻳﺰان اﻳﻦ
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Abstract 
Background: Studies show that smoking can influence endocrinological functions of thyroid gland. 
The main aim of this study was to determine the effects of cigarette and waterpipe smoke on serum 
level of TSH, T3 and T4 in male rats. 
Methods: In this laboratory experimental study, male Wistar rats were randomly divided into control, 
cigarette, and waterpipe smoking animals of 5 in each group. After 6 weeks, blood samples were 
collected using cardiac puncture method. Following serum collection, levels of TSH, T3 and T4 were 
measured by radioimmunoassay method.  Data were statistically analyzed and compared between 
groups using ANOVA. 
Results: The results indicated that serum T3 and T4 levels were significantly increased in cigarette 
smoking rats compared with control animals (p<0.001 and p<0.01, respectively). Serum levels of T3 
and T4 were also increased in waterpipe smoking rats compared with control animals (p<0.01). Serum 
level of TSH was insignificantly decreased in cigarette and increased in waterpipe smoking rats, 
respectively.  
Conclusion: Our findings show that cigarette or waterpipe smoking enhances endocrinilogical 
function of thyroid gland appeared in increased serum level of T3 and T4; therefore, the effects of 
cigarette and  waterpipe smoke on hyperthyroidism induction is important. 
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